








Las disposicions insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Raes decrekos.
Dispone cese en su actual destino el V. A. O. S. Bubigas. --Destino al
Idem.—Dispone ceQe en su actual destino el C. A. O. A. Biondi.—
testino al iti.
Finalea
mAyon cENTRAL. Destinos al C. de F. D. S. Carvia, a los
Caps. de C. .0• F. ivárquez y D. P. M.a Cardona.-9esue/ve instancia
del íd. D. V. Nárdiz.—Destino al íd. D. A. H. de Solás.—Resuelve
instancia-del A. de N. P. Cervera.--Destino al Cap. D. R. Gessa.—
Concede licencia al Alf. D. E. Medina.—liesuelve instancia de un con
destable.—Baja por retiro de un maestre de Artillería.—Concede li
cencia a un sargento.—Destino a un cabo.--Sobre pensión de cruz




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. SalvadorBuhigas y Abad,
cese en el destino de eventualidades del
servicio.
Dado en Palacio a veintinueve de mayo
de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Dato.
• ---■-11~.~- -
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General segundo Jefe
del Estado Mayor central de la Armada al
vicealmirante D. Salvador Buhigas y Abad.
••■•••■■••••••■•••••...........
o
menegildo a la viuda del Comte. D. S. Guillén.—Resuelve instancia
del C. de F. D. L. de Ribera. -Dispone adquisición de material cien -
• tífico.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Sobre remisión de 200 cilin
dros de cobre para manómetros (cCrusbers».
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instarcia del 2.° C. D. F. Borrego.
INTENDENCIA GENERAL—Conde devengas de comisión en el extran
jero al C. de C. D. F. M. de Antelo (reproducida).
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone la adquisición de un aparato oftal
mómetro para cada uno de los tres Hospitales de Marina.
ASESORIA GENERAL—Declara comprendido en los beneficios de la ley
de 8 del actual ral Aud. Gral. D. M. García de la Vega.—Indemniza
comisión al Asesor D. J. Llorca.
Circulares y (Disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en la maestranza.
Dado en Palacio a veintinueve de mayo




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmirante
de la Armada D. Antonio Biondi y de Vies
ca, cese en el destino de General segundo
Jefe del Estado Mayor central.
Dado en Palacio a veintinueve de mayo
de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Mini3tro de Marina,
Edutardo Dato.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Jefe del Es
tado Mayor de la jurisdicción de Marina en
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la Corte al contralmirante de la Armada
D. Antonio Biondi y de Viesca.
Dado en Palacio a veintinueve de mayo
de mil novecientos veinte.
ALFONSO





Cuerpo Collera! de la Armada
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del crucero Cataluña
al capitán de fragata D. Salvador Carvia y Carava
ca, en relevo del jefe de igual empleo D. Enrique
Marra-Lopez y Zulueta, que cumple en 23 de junio
próximo el tiempo reglamentario en dicho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--~1111~11~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer embarque en el acorazado Alfonso
XIII el capitán de corbeta D. Francisco Márquez
y Román, en relevo del jefe de igual empleo don
Luis Verdugo y Partagás, que cumple en 23 de ju
nio próximo un año en dicho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del cañonero Infan
ta Isabel al capitán de corbeta D. Pedro M. Car
dona y Prieto, en relevo del jefe de igual empleo
don Félix González Castañeda, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Si«. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán do corbeta D. Venancio Nárdiz y
Alegría, en súplica de que le sean concedidos dos
meses de licencia reglamentaria para Madrid y Viz
caya, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por 41 Estado Mayor central, ha teni
do a bien acceder a la petición, por encontrarse el
recurrente comprendido en lo determinado por el
artículo 31 del vigente reglamento de licencias,
disponiendo, al propio tiempo, que durante el dis
frute de la misma perciba sus haberes por la Ha
bilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 28 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Adolfo
II. de Solás y Patudo de la Rosa, se encargue, sin
desatender su actual destino, del de Auxiliar de la
Jefatura de Armamentos del arsenal de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayoi central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío D. Pascual Cervera y Cer
vera en súplica de que le sea expedido título de In
geniero electricista-torpedista, por tener hechos los
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estudios correspondientes S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta los informes emitidos por el Es
tado Mayor central y división de instrucción, ha
tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
firmar en el cargo de ayudante personal del Capi
tán general de la Armada, al capitán de Infantería
de Marina don Ramón Gessa Rivas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del 1,,stado Mayor central
Gabriel Antón




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
alférez de Infantería de Marina (E. R. A.R.) D. En
rique Medina Casas, el Rey (q. D. g.), en vista del
acta del reconocimiento facultativo sufrido, se ha
servido concederle dos meses de licencia por en
fermo para Ferrol, Cestona y esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo Sr.: Vista la instancia del segundo con
destable D. Francisco Vela Juárez, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido conce
derle un mes de licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1920.
:U A Ikril(zute je: t: ea31 ttlitMlas Mk) *ttitrol
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Maestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que con fecha 30 del actual sea da
do de baja en la Armada, con el haber de retiro
que el Consejo Supremo determine, el maestre de
Artillería, de la dotación del crucero Carlos V, Ber
nardino Fernández López, por cumplir en dicha
fecha la edad reglamentaria.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1920.
E1 Almirante Jete del Estado Mayor centra!,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento sufrido y lo
informado por el Estado Mayor central, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien conceder al sar
gento del regimiento Expedicionario Francisco J.
de Celis Martínez, dos meses de licencia por enfer
mo para Cádiz y esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 28 de mayo de 1920.
El Almirante Jef - del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores...
—~11»41~~--_
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo del tercer regimiento Enrique
Soto Vicente, pase a continuar sus servicios a la
compañía de ordenanzas, en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid28 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares_
Señores....
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Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: El Ministerio do la Guerra, en real
orden de 4 del actual, dice a este de Marina lo si
guiente:
(El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder a los jefes
y oficiales del Ejército y Armada comprendidos
en la siguiente 'delación, que da principio con don
Emilio Bonelli Hernando y termina con D. Félix
Antelo Rossi, las pensiones en las condecoraciones
de la referida Orden que se expresan, con la anti
güedad que a cada uno se sefiala, como com
prendidos en la real orden de 28 de octubre d.199
(C. L. núm. 413), aclarada por la de 12 de diciem
bre del mismo año (C. L. núm. 478)».- De real or
den, comunicada por el Sr. _Ministro da la Guerra,
lo digo a V. E. para su conocimiento, por figurar
en dicha relación el comandante de Infantería de
Marina D. Isidoro Salinas Villarrica y capitán de
corbeta D. Félix Antelo Rossi, con pensión de seis
cientas pesetas, correspondientes a cruz, • a cobrar
desde 1,0 de noviembre de 1919 por la octava y pri
mera regiones, respectivamente.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de mayo de 1920.
El Almirante Jefedel Estado Mayor centra!,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del.apostadero de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 4 del actual, se dice a este de Marina
lo que sigue:
«El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Presi
dente del Consejo Supremo de Guerra y 1\ilarina lo
siguiente.—«Vista la documentada instancia que
V. E. remitió a este Ministerio en 14 del mes pró
ximo pasado, promovida por D. María Regla Ru
bins de Celis y González, en súplica de que le sean
abonadas las pensiones de cruz de Hermene
gildo devengadas por su difunto esposo, el coman
dante de Infantería de Marina, retirado D. Santos
Guillén Huertas; teniendo en cuenta que al causan.
te le fué concedida dicha ventaja por real orden
de 11 de agosto de 1919 (D. O. núm. 180), el Rey
(que Dios guarde), oída la Asamblea de la Ozeiea,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer
que se abonen a los que legalmente resulten ser los
herederos del citado jefe las pensiones de cruz co
rrespondientes a los meses de julio de 1918 a julio
de 1919, ambos inclusive, toda vez que el óbito de
éste tuvo lugar en 17 de julio del último citado
año.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madvid 28 de mayo de 1920.
.thniraute tibie del listado 'Mayor cotarai,
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores.....
Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata D. 1,4uis de Rivera y Uru
buru, en súplica de que se le conceda auxilio ofi
cial para hacer una nueva tirada de las Tablas
Naúticaa reglamentarias en la Marina, en atención
a las modificaciones que han de introducirse
ellas por real orden de 27 de junio de 1919, com
prometiéndose, por su parte, en nombre propio y
en el de los 'otros tres jefes de la Armada, coauto
res de las Tablas, a no elevar el precio de venta
para el elemento oficial, S. M. el Rey (q. D. g.),
lie conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central y por la Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido a bien concederle el auxi
lio de mil pesetas (1.000 ptas.), quedando obligados
los autores a sostener el primitivo precio de doee
pesetas para los ejemplares que particular u ofi
cialmente adquieran el personal y los buques de la
Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y N,larina y del
I Protectorado en Marruecos.
Señores...
~4>9•4111••.-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la coniánicación fe
cha O del presente mes, que dirige a este Ministe
rio el Director de Estudios Científicos y Estadísti
cos de Pesca, en el que solicita para la misión ocea
nográfica internacional confiada al aviso Giralda,
dos partidas de material científico que pueden ad
quiiirse, una en Copenhague y la otra en Londres,
cuyas relaciones valoradas acompaña, y conside
rando que es de absoluta e imprescindible , al par
que urgente, la necesidad de disponer del expresa
do material para llevar a cabo los estudios y tra
bajos que han de realizarse, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central de la Armada, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado y disponer que por la Comisión de
Marina en Europa, y como aumento al cargo del
aviso Giralda, se adquiera directamente el mate
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rial de referencia, cuyos importes, de diez y siete
vuatrocientas noventa coronas y doscientas diez
libras esterlinas (l 7.490 Ki». y 210 ±_,.), se abonarán
con cargo a.] cap. 7.°, art. 3.° de vigente presupues
to, en el que existe reservado el crédito para sa
tisfacei;los
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a Y E. muchos
años ----Madrid 29 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
I a Armada.
Sr. Ueneral 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Itelseña de relerenela.
Material científico que como aumento al cargo del aviso
Giralda ha de adquirirse en Copenhague en el Laborato
rio Hydrographique du Prof. Martin Knu-dsen (Poly




10) Diez botellas de inversión para cap
tura del agua del mar a profundi
dades diversas, a Kr. 450 4.500,00
26) Veintiséis termómetros de inversión
para determinar la temperatura del
mar a diferentes profundidades, a
70 Kr 1.820,00
4) Cuatro lentes para lectura de termó
metros, a 5 Kr 20,00
1.) Una polea euentametros, patrón 450,00
2) Dos redes Nausen, completas, a 300
Kr 600,00
4) Cuatro sacos de recambio para las
redes Nausen, a 75 Kr 300,00
10) Diez metros gasa de seda para las
mismas redes, a 40 Kr 400,00
5) Cinco correntómetros Elzmanm,
800 Kr 4.000,00
2) Dos aparatos completos de titula
ción del cloro, a 320 Kr.. ... M0,00
2) Dos aparatos completos de titula
ción del oxígeno, a 240 Kr. 480,00
Seis buretes de recambio, a Kr. 70 420,00
Cuatro pipetas de recambio, a Kr.40 160,00
12) Doce cajas con cuarenta botellas
para cloro, a 100 Kr. 1.200 OC
12) Doce ídem con veinticuatro botellas
para oxígeno, a 250 Kr 2.500,00
2) Dos cajas de botellas (W in cler),
veinticuatro botellas en cada caja,
a 250 Kr 500»
Total Kroners i7.490,00
Máquinas de sondeo que como aumento al cargo del avisoGiralda, han de adquirirse en Londres en la casa lele
graph (Jonstructión et Maintenance Co Ltd. (38 OldBroad iS. A.)
1) Una máquina de sondar Lucas, de
5.000 fathón con accesorios 140,00 f, stg.1) Un torno pequeño de sondeo para1.000 fathón con accesorios 70,00 ídem.




Excmo. Sr.: Recibidos en este Ministerio los 200
cilindros de cobre para manómetros Crushers que
han de remitirse a la Comisión de Marina en Euro
pa, según lo dispuesto en real orden de 27 de mar
zo último (D. O. núm. 75), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura de
construcciones de Artillería, se ha servido disponer
se remita el material de referencia a la Comandan
cia de Marina de Bilbao, por quien será enviado a
su destino.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de mayo de 1920.
Alrairafits Jefe del Estado Mayur aentrral,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sentidos aullares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Recibida en este Ministerio la ins
tancia promovida por el segundo capellán del
cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Francisco
Borrego Esteban, embarcado en el crucero Prince
sa de Asturias, en la cual solicita dos meses de
licencia reglamentaria para Salamanca, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios auxiliares, se ha ser
vido concederle la expresada licencia, con todo el
sueldo, por estar comprendido en lo que dispone
el artículo 31 del reglamento de licencias tempora
les, aprobado por real decreto de 15 de junio de
1906, cuya licencia empezará a disfrutar cuando
desembarque del expresado buque, lo cual se or
denó en real orden de 19 del corriente mes (DIARIO
OFICIAL núm. 114), por estar cumplido de las con
diciones reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro" y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
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Intendencia general
Sueidos, haberes y gratificaciones
Padecido un error de caja en la siguiente real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL núm. 121, pág. 704, se reproduce
debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
la Jefatura de la Casa Militar de S. M., para el abo
no al capitán de corbeta D. Félix M.2 de Antelo y
Rossi, de la gratificación y viático que devengó
desde 1.° hasta 19 de abril último, en el viaje que
hizo desde Londres a esta Corte, acompañando a
S. A. el Infante D. Jaime, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia ge
neral, se ha servido disToner que se reclame la
gratificación al tipo de setenta y cinco pesetas dia
rias, en concordancia con lo prevenido en la real
orden de 26 de julio de 1911(D. O. núm. 163, pá -
gina 1166), y el viático al respecto de 0'375 pesetas
por cada uno de los mil trescientos doce kilómetros
de recor: ido, de conformidad con la real orden
circular de Guerra de 23 de julio de 1900 (C. L. nú
mero 156), hecha extensiva a la Armada por las
de 18 de febrero de 1901 y 26 de diciembre de 1903
(B. O. núm. 149, pág. 1.213).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la Casa Militar de S. M.





Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante general del apostadero de Cartagena de 5 de
abril próximo pasado, interesando la adquisición de
un aparato oftalmómetro modelo Javal y Schiotz,
para el Hospital militar de Marina de dicho aposta
dero, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada y la Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se aumente el
cargo correspondiente a cada uno de los Hospitales
de Marina de los tres apostaderos con el aparato
anteriormente citado y que se conceda un crédito
de cinco mil quinientas eincuenla pesetas (5.550)
con cargo al capítulo 4.', artículo 1.° «Hospitales»,
concepto «Para adquisición de efectos de material),
cuya cantidad se destinará a la referida adquisi
c.ón por la C')misión c:Empras d este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo do 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Auditor general de la Armada, en situación de re
serva con arreglo al artículo 5.° de la ley de 7 de
enero de 1908, D. Nianuel García de la Vega y Gon
zález, S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de
clararle comprendido en los beneficios que concede
la ley de 8 del mes actual, por reunir las condicio
nes que determina el apartado b) de la base 8.a de
la ley de 29 de junio de 1918, y real decreto de
adaptación a Marina de 1.° de julio siguiente, de
biendo percibir el nuevo haber por la Habilitación
de Marina a que esté afecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 31 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
que desempeñó en Alicante el día i8 del actual,
regresando a su residencia el mismo día, el Asesor
del distrito de Villajoyosa D. Jaime L'orca Lloret,
de que da cuenta el Comandante general del apos
tadero de Cartagena en escrito de 21.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos. Madrid 31 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina,
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Circulares y disposiciones
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.*Secelon (Material)
Relación delpersonal dimaestros del ramo de Armamen
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de exce
dencia forzosa la revista administrativa del próximo
mes de junio.
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid, 31 de mayo de 1920.
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Antonio Biondi.
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